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En este trabajo, hacemos un breve repaso a la historia de la raza con la correcta denominación de las cinco
variedades existentes. A continuación, se describe las distintas fases de investigación que se llevaron a cabo con esta
raza. Y por último, se menciona la preocupante situación actual.
Palabras Clave: Gallina. Conservación. Selección.
Euskal Oiloak gaur egun Arrazaren historia modu laburrean berrikusi eta haren bost barietateen izendapen egokia
ematen dugu lan honetan. Ondoren, arraza honen inguruan buruturiko ikerketaren hainbat fase deskribatzen dira. Eta
azkenik, egungo egoera kezkagarria aipatzen da.
Giltz-hitzak: Oiloa. Kontserbazioa. Hautespena.
Dans ce travail, nous faisons une brève révision de l’histoire de la race avec la dénomination exacte des cinq
variétés existant. Ensuite nous décrivons les différentes phases d’investigation menées sur cette race. Et pour finir, on
fait mention de la situation actuelle, qui est assez préoccupante.
Mots Clés: Poule. Conservation. Sélection.
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Antes de empezar tenemos que decir que no vamos a hablar comos técnicos, sino
como representantes de Euskal Oilozaleen Elkartea.
Esta asociación fué formada hace unos diez años, con el fin único de la conservación
de la raza Euskal Oiloa; tuvo unos inicios muy prometedores pero después tuvo un bajón
que llegó casi a su extinción. Hace un par de años o tres, debido a la lamentable situación
de nuestra gallina, unos cuantos “chalados” retomamos el tema, y hoy en día, nos empeña-
mos todavía en tener ilusiones.
La información que vamos a dar es la que hemos elaborado en la Asociación con datos
que hemos recabado poco a poco y la que está en el libro “Razas de Gallinas Españolas”
de Fernando Orozco Piñán.
1. HISTORIA
En la década de los setenta se consolidó en el I.N.I.A. de Madrid bajo dirección de F.
Orozco dentro del Programa de Conservación de razas autóctonas españolas la fijación de
los caracteres de lo que se llamó entonces Eusko Oiloa, que es lo mismo que lo que se
llama actualmente más correctamente Euskal Oiloa. Hay que mencionar también, los estu-
dios de Génetica cualitativa del plumaje de J.L. Campo.
Según el patrón se puede definir en general la Euskal Oiloa como:
– gallina de peso medio (gallo 3,3-4,5 kg. y la gallina 2,5 -3,5 kg.)
– cresta erguida con 5-6 dientes.
– orejillas y barbillas rojas.
– piel y patas amarillas.
– ponedora de huevo moreno.
Existen 5 variedades de plumaje:
• Gorria (“lepogorria”) Plumaje pardo-rojizo, esclavina y caireles rojo-anaranjado brillan-
te. En la parte final de la esclavina las plumas tienen en su centro las puntas negras.
Las 8-10 plumas de la fila inferior de las cobijas externas son negras, así como la
parte final de la cola.
• Marraduna (“marradune”) El efecto del gen barrado sobre el plumaje de la “Gorria”
hace que el plumaje se aclare. El gallo homocigoto es más claro que el heterocigoto.
• Lepasoila Tiene el mismo color que la “Gorria” pero con la particularidad de carecer
plumas en el cuello, hombros, parte interior de los muslos y zonas laterales del abdo-
men.
• Zilarra Tiene el plumaje de la “Gorria” pero cambiando el color pardo-rojizo por el
blanco.
• Beltza Tiene todas las plumas negras con brillo verde-azulado.
2. INVESTIGACIÓN Y SELECCIÓN
En 1985 provenientes de El Encín (I.N.I.A) se incorporaron al centro de Investigación de
Fraisoro de Zizurkil (Gipuzkoa) 256 pollitos de un día de la variedad Gorria y 72 de la varie-
dad Marraduna. Con estos ejemplares se generó un banco de datos.
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En 1986 se incorporaron procedentes de distintos caserios, en su mayoría guipuzcoa-
nos ejemplares de la variedad Lepasoila. Se incorporaron al banco de datos.
Entre 1987 y 1991 se llevaron a Fraisoro aves LPG (gorria), MAD (marraduna) y LPS
(lepasoila) de distintos caseríos. Se hicieron controles de consanguinidad y además se
incorporaron a Fraisoro de variedades ZIL (Zilarra) y BLZ (Beltza) provenientes de caseríos y
de El Encín. Se amplió el banco de datos y entraron en el programa de Selección y Mejora
de la Raza Eusko Oiloa (Euskal Oiloa).
Los OBJETIVOS de aquel programa eran:
En una primera etapa (1985/1988)
– Uniformación morfológica de las variedades:
* Eliminación autosomal albinismo (cª).
* Expresión completa de los genes barrado (B/b) y cuello desnudo (Na/na).
* Incrementación de la pigmentación amarilla de extremidades (W/w ; Id/id).
– Incremento del conjunto de características productivas carne-huevo en todas las
variedades. Límites en mejora con el fin de evitar una excesiva disminución en rustici-
dad y adaptación.
– Mantenimiento de un nivel mínimo sanitario. 
Programa preventivo de vacunaciones.
Tratamientos de choque puntuales.
En la segunda etapa (1989/1991)
– Especificidad de producciones como consecuencia de los datos productivos genera-




– Creación de las líneas MASCULINA y FEMENINA en las variedades Lepasoila y
Gorria.
De esta manera: machos (producción cárnica)
hembras (producción huevos)
Estudio de variables de calidad.
Huevos: Unidades Haugh.
Color cáscara.
Carne: Contenido en grasa abdominal.
– Estudio de la influencia ambiental en parque exterior, sobre la composición de la
canal.
– Utilización de la pluma como cebo de pesca.
La METODOLOGÍA empleada fué:
Durante la 1ª etapa (1985/1988):
– Génesis de datos. Medio ambiente común (alimentación y manejo).
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– Empleo de índices de selección lineales (a1x1 + b1x2 + c3 x3) = I, con información
generada por los propios animales y sus ascendientes 
SELECCIÓN INDIVIDUAL.
– Ante la existencia de un pool genético pequeño CRUZAMIENTOS DIRIGIDOS. De esta
manera se posibilita un control de la consanguinidad y mantenimiento del coeficiente
de variabilidad (posibilidad de selección).
En la 2ª etapa (1989/1991):
– Utilización de índices de selección más precisos.
– Determinación heredabilidades y correlaciones genéticas de distintos caracteres: 
a) pesos vivos a distintas edades
b) nº de huevos y peso de huevos a distintas edades
Dichas estimaciones se realizaron con análisis de varianza y regresión hijos/padres.
– Parámetros de selección:
* Peso vivo. 37,50 y 90 días.
* Longitud de pata. 50 y 90 días.
* Ángulo de pechuga 90 días.
* Nº huevos. semanas 32/36




– Diferenciación del índice de selección en función de línea M o línea F.
Idéntico planteamiento machos o hembras seleccionadas.
– Esquema habitual de selección /incubación.
Nacimientos Día 37 Día 50 Día 90
400 hemb sel. 250 hemb sel  136 hemb sel 96 hemb sel 
400 machos sel 150 machos sel  24 machos sel 12 machos sel
Total anual incubaciones: 6
– 576 hembras seleccionadas
– 72 machos seleccionados (titulares y reservas) 
3. SITUACION ACTUAL - CONCLUSIONES
Como se puede deducir Euskal Oiloa ha quedado totalmente abandonada a partir de
1991. En los últimos seis años lo único que se ha hecho en el centro Fraisoro es mantener a
duras penas lo que se hizo en su día y actualmente se puede decir que como nadie se ha
podido hacer cargo del mantenimiento de Euskal Oiloa, existen peores aves por lo menos
morfológicamente, que las que existieron hace cinco o seis años.
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Creemos en la asociación, que hay un trabajo realizado que no se puede hechar por la
borda, hay un patrón fijado, hay una cierta divulgación por lo menos en Gipuzkoa, y sobre
todo, muchas posibilidades de que haya muchos aficionados y por qué no, algunos produc-
tores que mantengan y hasta mejoren la Euskal Oiloa, ya que las pequeñas explotaciones
avícolas no exigen inversiones como otros tipos de ganadería.
Está claro que debe de haber CENTROS DE CRÍA Y RECRÍA PARA EL ABASTECIMIEN-
TO DE PEQUEÑAS EXPLOTACIONES QUE CREEMOS SON VITALES PARA EL MANTENI-
MIENTO COMO RAZA DE LA EUSKAL OILOA.
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